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El Puma o León de Montaña (Puma concolor) es la segunda especie de felino más grande en América. Se distribuye desde 
Canadá hasta la Patagonia y debido a su gran plasticidad ecológica puede encontrarse en una gran variedad de hábitats como 
desiertos, sabanas y bosques húmedos, desde el nivel del mar hasta los 5000 msnm, siendo el principal depredador en 
ecosistemas de montaña, especialmente sobre los 2000 msnm (Nowell and Jackson 1996, De Angelo et al. 2009). No obstante, 
las actividades humanas como la ampliación de la frontera agrícola-ganadera, y la expansión y desarrollo de los centros 
urbanos (los cuales se hacen cada vez más grandes y complejos), están fragmentando y amenazando cada vez más los hábitats 
naturales disponibles para esta y otras especies (Arias-Alzate et al. 2011, Arias-Alzate et al. 2013, González-Maya et al. 2013, 
Laundre, & Hernandez 2010). Especies como los carnívoros (Mammalia: Carnivora) con amplias distribuciones y bajas 
densidades poblacionales, son los más sensibles y vulnerables a los procesos de fragmentación y pérdida de hábitats (Noss et 
al. 1996; Crook 2002; Gittleman et al. 2001, Riley et al. 2003). 
 
A pesar de estos factores, algunas especies de carnívoros al parecer, se han ido adaptando a estas actividades antrópicas 
(principalmente las especies de pequeño y mediano tamaño) (Crooks 2002, Riley et al. 2003). Aunque a menudo controversial, 
las especies de mediano y gran tamaño como el Puma están siendo cada vez más comunes en los paisajes de hábitats 
circundantes a zonas periurbanas, cerca de las ciudades a lo largo de su distribución (Mazzolli 2012, Moriarty et al. 2012). 
Sin embargo, realmente poco se sabe acerca de las respuestas de estas especies al desarrollo urbano y a la fragmentación de 
su hábitat en estas zonas periurbanas. Para Colombia este fenómeno ha pasado desapercibido y sólo recientemente ha recibido 
mayor atención. Esto genera importantes interrogantes sobre la gestión y conservación de estas especies presentes cerca de 
estos hábitats circundantes a las zonas urbanas en el país. 
 
Este trabajo presenta evidencias recientes sobre la presencia del Puma en hábitats circundantes a las zonas urbanas del sur del 
Valle de Aburrá (Antioquia), uno de los principales centros urbanos de Colombia (Delgado-V 2007), y la presencia de una 
posible población como un reto para su conservación en estos paisajes intervenidos. Los registros aquí analizados se 
obtuvieron a partir de dos iniciativas importantes en documentar la biodiversidad e historia natural y los efectos de la 
urbanización sobre la vida silvestre del Valle de Aburrá. 
 
Los registros se obtuvieron en tres áreas con un relativo buen estado de conservación y conectividad al sur del Valle de Aburrá 
(VA; Figura 1), aproximadamente a 30 km al suroriente de Medellín, el segundo centro urbano más importante en Colombia, 
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y el principal ubicado en la cordillera Central (Delgado-V et al. 2011). La Reserva San Sebastián-La Castellana (RSC) 
(6.1075°N, -75.5475°W), el Alto de San Miguel (ASM) (6.0387°N, -75.6174°W) y el Alto de la Romera (AR) (6.115619°N, 
-75.593654°W) poseen uno de los ecosistemas más ricos e importantes de la región en cuanto a biodiversidad (Cuervo & 
Delgado-V. 2001), por lo que representan áreas claves y prioritarias para la conservación de los ecosistemas y recursos 
naturales de la región (Vásquez-Muñoz & Castaño-Villa 2008). 
 
 
Figura 1. Ubicación de los registros del Puma (Puma concolor) en el Valle de Aburra. Nótese la cercanía a las zonas urbanas (Tejidos 
urbanos; IDEAM 2010). 
 
Estos registros se obtuvieron con el uso de cámaras automáticas (Bushnell Trophy Cam y Trophy Cam HD) ubicadas 
aproximadamente a 50 cm desde el suelo en áreas de bosque secundario con remanentes de bosque primario y cultivos de 
pino. Estas se programaron a una resolución de 5MP, un intervalo de 1 a 2 seg entre videos y 30-40 seg de máximo tiempo 
de filmación. En la RSC Las cámaras fueron establecidas de diciembre de 2009 a diciembre de 2013 de la siguiente forma: 
una cámara del 11 diciembre de 2009 al 11 de abril de 2010; dos cámaras del 12 abril al 9 mayo de 2010; tres cámaras del 10 
mayo de 2010 al 7 febrero 2011 y finalmente 5 cámaras del 7 de febrero de 2011 al 20 de diciembre de 2013. En el ASM tres 
cámaras fueron establecidas del 8 de enero al 12 de diciembre de 2013 y en el AR igualmente tres cámaras fueron establecidas 
del 21 de enero al 13 de diciembre de 2014. En total se realizó un esfuerzo de muestreo de 6360 noches-trampa. 
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Las primeras evidencias sobre la presencia de la especie en estos paisajes periurbanos provienen del registro de dos individuos 
de Puma, al parecer dos hembras desplazándose por un camino al interior de uno de los fragmentos de bosque de la RSC (11 
de febrero de 2013) (Figuras 2A). Otras evidencias en esta área provienen del registro de excretas y restos de pelos dejados 
en una alambre de púas aproximadamente a 30m del lugar del video. El segundo registro ocurrió durante el día en un camino 
al interior de uno de los bosques de pino en el ASM (8 de abril de 2013), al parecer una hembra desplazándose por el camino 
a las 12h39 (Figuras 2B). Finalmente, el tercer registro ocurrió en un área de transición entre bosques secundarios y bosques 
de pino en el AR a las 17h09 (24 de noviembre de 2014). En este se observa una hembra con dos crías desplazándose en la 
zona (Figura 2C).  
 
La presencia de esta especie en un paisaje de bosques secundarios, cultivos de pino y áreas intervenidas es interesante por 
estar en inmediaciones al Valle de Aburrá, lo que representa una de las primeras evidencias de la especie en zonas periurbanas 
en Colombia y la primera para Medellín. Es importante notar que el registro de una hembra con crías sugiere la existencia de 
una población reproductiva al sur del VA, sin embargo, se desconoce el tamaño poblacional y sus límites geográficos en la 
región. No obstante, actualmente se cuentan con registros de la especie para la región del suroeste y oriente de Antioquia, 
regiones aledañas al VA (Arias-Alzate et al. 2010, Arias-Alzate et al. 20012). 
 
La presencia del Puma alrededor de áreas urbanas al parecer ya no es un fenómeno extraño a lo largo de su distribución. 
Actualmente existen evidencias de este felino en inmediaciones de Los Ángeles, EUA (Moriarty et al. 2012), particularmente 
en el Santa Monica Mountains National Recreation Area, donde igualmente se han registrado otros carnívoros como el Lince 
Rojo (Lynx rufus), el Coyote (Canis latrans) y el Zorro gris (Urocyon cinereoargenteus) (Fedriani et al. 2000, Riley et al. 
2006, Moriarty et al. 2012). Igualmente, en Brasil recientemente se ha registrado la especie en áreas periurbanas en el estado 
de Santa Catarina (Mazzolli 2012).  
 
Si bien es difícil considerar la existencia actual de este gran felino en las inmediaciones de uno de los centros poblados más 
grandes de Colombia, como lo es el VA, algunos documentos históricos hablan de la presencia de mamíferos grandes en esta 
zona y oriente cercano, entre los cuales se destaca el Puma (Puma concolor) (Álvarez 2013). No obstante, para años 
posteriores no existen muchos reportes de mamíferos no voladores para el VA (Delgado-V 2009), especialmente de carnívoros 
medianos y grandes, por lo que es poco lo que se conoce sobre su estado actual de conservación, especialmente en paisajes 
circundantes a los centros urbanos y periurbanos con gran influencia antrópica.  
 
En este sentido, es preocupante la situación de conservación de esta especie en el futuro inmediato. El fenómeno de 
urbanización actual, la pérdida y deforestación de los hábitats circundantes, así como las actividades asociadas por el efecto 
del transporte motorizado, representan las mayores amenazas para ésta y otras especies en estas zonas periurbanas (Riley et 
al. 2006, Delgado-V 2007, Arias-Alzate et al. 2014). Por ello estos remanentes de bosques naturales como la reserva SC, el 
ASM y el AR representan unos de los pocos ecosistemas naturales relictuales importantes para el VA, no solamente para la 
protección y conservación de esta especie, sino también porque representan áreas estratégicas por la gran biodiversidad que 
albergan y su conexión con otros ecosistemas al sur de la región y por tanto, de los servicios ambientales en el territorio.  
 
Esperamos que estos hallazgos ayuden a entender mejor la presencia de esta especie en los ecosistemas inmediatos a las zonas 
urbanas y periurbanas. Recalcamos la importancia de continuar con los programas de monitoreo a largo plazo y 
fortalecimiento de programas de educación con el fin de contribuir a la planeación y dirección de políticas y normas 
involucradas en la construcción de una región biodiversa como es el Valle de Aburrá. 
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Figura 2. Individuos de Puma (Puma concolor) registrados en el Valle de Aburrá. A. Uno de los dos individuos registrados en la Reserva 
San Sebastián la Castellana (municipios de Envigado-El Retiro); B. Individuo registrado en el Alto de San Miguel (municipio de Caldas) 
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